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Boğazkesen kalesi
Türkler tarafından dört asırdır adım adım 
yaklaşılan Istanbulun son muhasarasının ilk ka­
demesi olan hisara 855 (1451) nihayetlerinde 
başlandı. Birinci safha malzeme hazırlığı ve Be­
bek taraf ma yakın sahil burcunun inşası oldu. 
Bu burç üzerinde son defa bulduğumuz ve Istan- 
buldaki birinci olan kitâbeye nazaran kule 856 
muharrem (1452 Kânunusâni) de Zağnos paşa 
nezaretinde yapılmıştır. Bazı tarihlerce de tekid 
olunan görünüşe göre, bunun bir kuleye konu­
lan muhafızların himayesinde imkân bulunduk­
ça bütün kış hazırlıklar devam etmiştir. Yalnız 
bu mesainin himaye altmda yapıldığı meçhuldü; 
Bu kitabe ile o ciheti de halletmiş bulunmak­
tayız.
Büyük kütle inşaatına 26 Mart 1452 de baş­
landığım tarihler kaydetmekte ise de Süleyma- 
niye kütüphanesindeki bir kitabın son sahifesine 
kaydolunan beş manzum tarih beyit ve kıtaları 
ise 25 Rebiülevvel 856 (15 Nisan 1452) de oldu­
ğunu bildirmektedir. Bu iki tarih arasındaki 
yirmi günlük fark tarihlerin Fatihin hazırlıkla­
rın son safhasını almak üzere inşaat mahalüne 
gelip tertibat almaşım, temelleri kazdırmasını, 
esasım aldıkları tarih kıtalarının ise kurbanlar 
kesilip merasimle temel atılmasını tesbit ettik­
leri suretiyle makul bir şekilde telif olunabilir.
15 Nisanda temeü atılan kulelerden birinin 
Rebiülahir (Mayıs 1452) de bittiğini(1) kitabe­
sinden anlamaktayız. Temeli ile beraber otuz 
metre irtifaında bir kulenin aşağı yukarı bir 
ay zarfında bitmesi karşısında hayret etmemek 
kabil değildir. Bir kısmı için böyle olduğu gibi 
heyeti umumiyenin ikmalindeki çabukluk da ay­
nı derecededir. Altmışbin metre mikâb kâgir, 
yirmi büyük ve elli kadar küçük ahşap döşeme, 
burçların külâhlan, kapılar, demir ıskara, maşi- 
kuüler, dizdar evleri, cami, sarmç, ambar ve çeş­
meler, kuyular vesairenin ne büyük bir iş hacmi 
teşkil ettiği tasavvur olunabilir. Buna erzak ve 
cephanenin depo edilmesi, topların yerleştirilme­
si, tecrübelerinin icrası, bakiye umum! tertibatı 
da ilâve edersek bütün bu işlerin arkasını alıp 
12 Şaban 856 (28 Ağustos 1452) de karargâhını 
boğazdan kaldırıp İstanbul önüne gelen Fatih 
Sultan Mehmet’in ne müthiş bir faaüyet tem­
posu tuttuğunu ve tatbik ettiğini anlarız.
Temel atma için 15 Nisam mebde alırsak, bü­
tün işin dört ay onüç günde bittiğini kabul et­
mek lâzım gelmektedir.
Mimarî ve inşaat bahsine geünce: hisardaki 
üç muazzam istinad kulesine dayanan sur şimal­
den cenuba 250 tul, şarkdan garbe 125 metre 
arza maliktir; duvar kalınlıkları ihtiyaca göre 
yapılmış olup garba raslayan ve yanaşüması 
mümkün olan yüksek düzlükte ve deniz tarafı­
nın tutmaya müsaid yerlerinde beş metreye ba­
liğ olmakta, şimal ve cenubda yalnız üç metreye 
inmekte, şark tarafının bazı yerlerinde yine dört 
metreye yükselmektedir. İstanbul surları üç 
metreye yakın olduğuna göre, ondan hemen 
iki misü kaim tutulmuştur. Fatih büyük ga­
yesi yolunda her vasıtayı pek emin görmek isti­
yordu. Kalenin deniz tarafındaki esas kapısı 
önünde bir hisarpeçe, ikinci bir sur ile muhtelif 
zaviyeler altında her tarafa tevcih olunmuş top 
mazgalları bulunmaktadır.
Hisarın beş kapısı vardır; dağ kapısı şimalî 
garbi cihetinde, deniz cihetinde dezdar kapısı, 
hisarpeçe kapısı, cenupda koltuk kapısı, garb ci­
hetinde sel kapısıdır.
Dağ ve dizdar kapılan maşigolu ve demir is- 
karalarla tahkim edilmiş esas ve müstahkem 
kapılardır; aynca ikişer kule vastasiyle müda­
faa edilir. Sel kapısında da maşıkolu demir iska- 
ra ve kule vardır. Garbdaki koltuk kapısı pek 
sarp bir yerde olduğundan, tahkimatsızdır; hi­
sarpeçe kapısı da basittir.
Hisann duvarlan bu kadar olmalanna rağ­
men 3 gayet büyük ve 13 orta ve küçük burçla 
takviye edilmiştir. Şimali garbi ve cenubu garbı
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köşelerini tahkim eden büyük kuleler dairevî, 
deniz cihetindeki 12 dü’lıdır.
Bu kuleler dünyanın en büyük kulelerinden 
madutdır. Boğaz tahkimatı hakkında mühim bir 
eser neşreden Profesör Gabriel Goucy donjonu 
müstesna ikinci geldiğini bildirmektedir.
Bunlardan şimali garbide, Saruca Paşa ku­
lesi ve bedeni en yükseği, cenubu garbideki Zağ- 
nos burcu en kalımdır. Birincinin yerden yük­
sekliği vasati 28, kutru 23,80, İkincinin yüksek­
liği 21, kutru 26,70 dir. Divar kalmhklan da 7 
metreye baliğ olur. Saruca Paşa kulesinde Fatih 
odası olduğu rivayet olunan bir hücre bulunmak­
tadır. Merdivenler evvela duvar kalınlığı içinden 
çıkmaya başlayub, döşemelerde sahanlıklar teş­
kil ederek devam eder. Saruca Paşa kulesinden 
maadasının iç döşemeleri harab olduğundan üst 
katlarına çıkmak kabil değildir.
Her bir kulede 7-8 er döşeme bulunmakta, 
üstleri ikisi de kurşun örtülü sivri külahlı çatılar 
ve Saruca Paşa kulesinde kârgir kubbe ile ve 
sonra yine külahla örtülü bulunmaktadır. Zağ- 
nos Paşa kulesinde döşeme kirişleri ortada taş- 
dan yapılmış büyük bir çekirdeğe ve yanlarda 
duvarlara istinad etmekte, diğerlerinde karşıdan 
karşıya duvarlara oturmaktadır.
Kitabeler şimali garbideki büyük Zağnos pa­
şa kulesinde ve cenubu şarkî deniz köşesindeki 
orta büyüklükte müseddes burcda bulunmakta­
dır. Hisarın duvarları umumiyetle muntazamca 
ve oldukça işlenmiş moloz taşı sıralariyle yapıl­
mış, tezyinat pek nazarı itibara alınmamıştır; 
yalnız deniz tarafında olup Halil Paşa kuleleri 
denilen 12 dıl’h kulede tuğla ile ve kufi hatla is­
mi Celal ve ismi Nebi yazılmıştır, fakat fark 
edilemiyecek kadar bozulmuştur.
Kuleler İstanbul suru burçlarına kiyas olu- 
namıyacak kadar büyüktür; hemen hemen üç 
misli hacme maliktir. Duvarların da iki misli ka­
dar olduğunu söylediğimiz bu hisarın bu kadar 
kudretli bir ölçüde tutulması ve inşası için insan 
gücü üstünde süratle çahşüması Fatih Sultan 
Mehmedin İstanbul fethi için manevî plâm ka­
dar maddî cephede de hiç bir şey esirgemediği­
ni tebarüz ettirmeğe kâfidir sanırım.
Unutmamalı ki bu koca hisar ancak bir kaç 
zaman iş görmek için yapılmış ve îstanbulun 
fethile hemen vazifesi biterek ancak talî hizmet­
lerde kullanılır olmuştur.
Hizmeti bitmiştir. Fakat Boğaziçine tabiatile 
kaynaşmış bir mimarinin verdiği bediî ve müs­
tesna zevkle ezelî bir damga vurmakta halâ de­
vam etmekte ve mütenasib bir askeri binanın 
güzel bir tabiata bile neler ilâve edebildiğini is- 
bat etmektedir.
Yük. Müh. Ekrem Hakkı AYVERDİ
(1) Zağnos paşa kulesindeki bu kitabe Tarihi Os- 
manî Encümeni mecmuasında Halil Ethem bey tarafın­
dan aynen neşredilmiş, yalnız (R) harfli bir sözünün re­
cep ayma delâlet ettiği zannedildiğinden, tarihi üç ay 
farklı gösterilmiştir.
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